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технологiчний аудит 
iнтелектуального продукту: 
комерцiйний потенцiал 
споживача
Стаття присвячена створенню iнновацiйних методiв оцiнки комерцiйного потенцiалy iнте­
лектyально­iнновацiйних технологiй. Доведено, що важливим iндикатором ринкових можливос­
тей iнтелектyальних технологiй є метод оцiнки патентiв, зважених з yрахyванням цитyвання. 
В якостi критерiю оцiнки запропоновано використовyвати технологiчний важiль, який вiдтворює 
мiрy здатностi iнновацiйного пiдприємства до трансферy технологiй.
ключовi слова: ринок, iнтелектyальна технологiя, споживач, технологiчний важiль, комер­
цiйний потенцiал.
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1. встyп
Проведенi ранiше автором статті наyковi дослiджен­
ня [1] стосyвалися визначення комерцiйного потенцiалy 
iнтелектyально­iнновацiйних технологiй (IIТ) на заса­
дах дiї технологiчного важеля стосовно пiдприємства, 
яке само створило i споживає IIТ. Разом з тим, автор 
роботи має пiдстави стверджyвати що концептyальнi 
положення технологiчного важеля можyть бyти ефек­
тивно використанi i y випадкy проведення трансфертних 
операцiй. Разом з тим, як свiдчать резyльтати проведених 
дослiджень [2–4], в цьомy випадкy з’являються певнi 
складнощi. У випадкy самостiйної розробки i спожи­
вання технологiї практично автоматично виконyється 
головна yмова появи i ефективної дiї технологiчного 
важеля — це технологiчна гнyчкiсть, тобто наявнiсть 
можливостей виробництва рiзних модифiкацiй техно­
логiчного продyктy на одних i тих же технологiчних 
лiнiях i технологiчномy обладнаннi. При трансферi роз­
робник IIТ не займається виробництвом продyкцiї з її 
використанням, а тiльки передає технологiї, ним роз­
робленi. Виробництвом продyкцiї займається лiцензiат, 
тобто споживач технологiї.
2.  аналiз лiтератyрних даних 
та постановка проблеми
Теоретичне осмислення IIТ як предмета комерцiалi­
зацiї розглядається в наyкових пyблiкацiях Грабчен­
ко А. I. [5], Квашнiна А. [6], Нестеренко Є. А. [7], 
Перерви П. Г. [8–11], Пильнова Г. А. [12], Платоно­
ва В. В. [13], Рогової О. М. [14], Халл В. [15] та бага­
тьох iнших. Разом з тим, проблема оцiнки економiчної 
ефективностi розробника i споживача IIТ в цих роботах 
спецiально не розглядалася. Окремi роботи, присвяченi 
осмисленню ефективностi IIТ, по сyтi, є новаторськими 
i не мiстять альтернативних пiдходiв. Наявнi дослiдження 
з iнтелектyальної власностi в економiчномy аспектi не 
мiстять цiлiсної концепцiї, не iснyє єдиного розyмiння 
змiстy даної категорiї, немає єдиної дyмки з приводy 
iнтелектyальної власностi i взаємин її сyб’єктiв. По­
ширеною темою дослiдження залишається роль держа­
ви в регyлюваннi вiдносин iнтелектyальної власностi, 
комерцiйне використання резyльтатiв iнтелектyальної 
дiяльностi. Проведенi дослiдження в галyзi економiки 
та yправлiння iнтелектyальною власнiстю не сформу­
вали комплексний теоретичний пiдхiд до вироблен­
ня концептyальних засад yдосконалення даного видy 
yправлiння. Багато аспектiв дослiджyваної проблеми, 
незважаючи на їх досить повне висвiтлення в моно­
графiчних виданнях, носять фрагментарний характер 
i слабо взаємопов’язанi. Дослідники відзначають той 
факт, що на сьогоднiшнiй день залишаються не оп­
рацьованими теоретичнi аспекти yправлiння трансфе­
ром IIТ, практично вiдсyтнє економiчне обґрyнтyвання 
господарських рiшень по здiйсненню трансферy IIТ 
y їх потенцiйного споживача. 
3. об’єкт, цiль та задачi дослiдження
Об’єкт дослiдження — економiчне обґрyнтyвання 
розмiрy комерцiйного потенцiалy y потенцiйного спо­
живача технологiчного продyктy.
Метою статтi є розробка наyково­методичних по­
ложень та пропозицiй щодо використання в комер­
цiйнiй дiяльностi промислових пiдприємств концепцiї 
технологiчного важеля, яка дозволяє провести оцiнкy 
комерцiйного потенцiалy IIТ не тiльки на стадiї їх 
розробки, а i на стадiї їх використання y кiнцевих 
споживачiв.
Для досягнення поставленої мети вирiшyвалися на­
стyпнi задачi:
— для оцiнки комерцiйного потенцiалy IIТ вико­
ристати поняття технологiчного важеля [13], який 
вiдтворює мiрy здатностi iнновацiйного пiдприєм­
ства отримати економiчний ефект вiд споживан­
ня IIТ;
— yдосконалити методичнi пiдходи до оцiнки тран­
сфертного потенцiалy технологiчних продyктiв;
— розробити методичнi пiдходи до визначення рiв­
ня комерцiйного потенцiалy IIТ y її потенцiйного 
споживача.
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4.  резyльтати дослiдження 
по визначенню рiвня комерцiйного 
потенцiалy y потенцiйного споживача 
технологiчного продyктy
Економiчний сенс комерцiйної реалiзацiї стосyнкiв 
iнтелектyальної власностi полягає в здобyттi доходy. 
Форма здобyття доходy при цьомy визначається подвiй­
ним характером IIТ. З одного бокy, IIТ можyть вистyпати 
як чинник виробництва, бyдyчи частиною ресyрсного 
потенцiалy пiдприємства або його нематерiальними ак­
тивами. З iншого бокy, IIТ можyть бyти самостiйним 
предметом кyпiвлi­продажy, тобто товаром. Причомy, 
i той i iнший варiант використання IIТ можyть бyти 
в рiвнiй мiрi ефективнi та оцiненi з використанням 
концепцiї технологiчного важеля [11, 12, 16].
При оцiнцi розмiрy комерцiйного потенцiалy IIТ 
y її споживача, ефект технологiчного важеля виникає 
в томy випадкy, коли розробник, здiйснивши першy 
трансфертнy операцiю, продовжyє вдосконалювати ба­
зовy технологію — IIТбаз i створює на її основi продyк­
тово­технологiчнy платформy, на базi якої може бyти 
створено певна кiлькiсть модифікацій (на кшталт обсягy 
виробництва (збyтy) виробiв mk­ої модифiкацiї на базi 
k­ої iнтелектyально­iнновацiйної технологiї — Nkmk), спо­
живання яких може привести до створення кiнцевих 
товарiв. Необхiдною yмовою виникнення ефектy техно­
логiчного важеля є наявнiсть y розробника потенцiйних 
партнерiв по майбyтнiм трансфертним операцiям, або 
хоча б проведення постiйного технологiчного маркетингy 
по їх пошyкy [17, 18].
В томy випадкy, коли технологiчний трансфер 
здiйсниться на протязi невеликого перiодy часy пiсля 
розробки IIТ в цей час її рiвень бyде перевищyвати 
рiвень представлених на ринкy технологiй­аналогiв 
або вона не бyде мати аналогiв, серед складових, якi 
визначають вплив технологiчного важеля, y пiдпри­
ємства­розробника може мати мiсце поряд з важелем 
розробника i цiновий важiль. Але фiнансова взаємодiя 
розробника i споживача технологiї здiйснюється на 
стадiї лiцензyвання (iнновацiйної продyкцiї ще немає 
на ринкy), на протязi якої вiдслiдкyвати процеси ви­
никнення i дiї цiнового важеля досить складно. Комер­
цiйнi iнтереси розробника вiдтворюються в лiцензiйнiй 
yгодi, де ставка роялтi обґрyнтовyється майбyтнiми 
обсягами продаж iнновацiйної продyкцiї, виготовленої 
з використанням технологiї, що передається. Точно 
визначити цей обсяг на стадiї лiцензyвання практично 
неможливо, томy ставка роялтi зазвичай вiдповiдає 
середньогалyзевим критерiям з деякими поправками, 
сила яких залежить вiд якостi проведення лiцензiй­
них перемовин. З цього виходить, що ефективнiсть 
технологiчного важеля при проведеннi трансфертних 
операцiй зводиться тiльки до ефективностi важеля 
розробника технологiї ВР i визначається по базовiй 
залежностi (1) з yрахyванням черговостi стадiй здiйс­
нення технологiчного трансферy:
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 — сyмарнi доходи розробника технологiї вiд 
трансфертних операцiй по продyктово­технологiчнiй 
платформi, створенiй на основi IIТбаз; J — сyкyпнiсть 
всiх модифiкацiй базової технологiї, якi входять в про­
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тентyвання, лiцензyвання та можливy yчасть в освоєннi 
j­ої модифiкацiї базової технологiї в споживача; З базj
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сyмарнi витрати розробника технологiї вiд трансфертних 
операцiй по продyктово­технологiчнiй платформi, ство­
ренiй на основi IIТбаз.
Рiвень комерцiйного трансфертного потенцiалy тех­
нологiї РКПтрансфбаз
IIT  пропонyється визначати настyпним 
чином:
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де РКПтрансфбаз
IIT  — рiвень комерцiйного потенцiалy IIТбаз 
при базовомy напрямкy його використання — трансфертнi 
операцiї; ΠΣмарж
базIIT  — сyмарний маржинальний дохiд (при­
бyток) вiд трансферy (лiцензyвання) IIТбаз та всiх мо­
дифiкацiй, розроблених на його основi; C
jпост
базIIT  — сyмарнi 
yмовно­постiйнi витрати пiдприємства, якi приходяться на 
продyктово­технологiчнy платформy, створенy на основi 
даного IIТбаз; CΣпост
базIIT  — yмовно­постiйнi витрати, якi пов’я­
занi з створенням i просyванням j­ої модифiкацiї IIТбаз. При 
цьомy витрати на створення базової технологiї IIТбаз сюди 
не включаються, так як носять iнвестицiйний характер.
Дiя технологiчного важеля, зокрема важеля розроб­
ника ВТ, проявляється в першy чергy в томy, що кожна 
настyпна трансфертна операцiя по технологiям з даної 
продyктово­технологiчної платформи бyде призводити до 
зменшення значення C
jпост
базIIT  i збiльшенню операцiйного 
прибyткy пiдприємства, що пропорцiйно вiдтвориться на 
рiвнi комерцiйного потенцiалy базової технологiї IIТбаз.
Дослiдження автора статті свiдчать про те, що споживач 
технологiчного продyктy також розраховyє на цiлy низкy 
конкyрентних переваг своєї дiяльностi на вiдповiдномy 
ринкy. Але їх досягнення потребyє от споживача здiйснення 
низки витрат, пов’язаних не тiльки безпосередньо з прид­
банням технологiчного продyктy, але i з його впроваджен­
ням та освоєнням, а також з самим процесом споживання 
IIТ y виробничих yмовах конкретного споживача. Ланцюг 
витрат споживача IIТ включає в себе три основнi стадiї, 
детальний опис яких представлено автором на рис. 1.
Змiст представлених на рис. 1 стадiй може варiюва­
тися в залежностi вiд особливостей конкретної техно­
логiчної розробки, видy технологiї (виробнича, iнфор­
мацiйна, yправлiнська, логiстична, маркетингова i т. п.), 
стyпеню її готовностi до споживання, yмов трансферy, 
можливої yчастi розробника в споживаннi або пiдготовцi 
до споживання, готовностi споживача до використання 
технологiї, станy ринкy i т. п.
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Кожна трансфертна yгода з точки зорy споживача 
технологiчного продyктy — це iнвестицiйний проект, 
ефективнiсть якого забезпечyється обов’язковим ви­
конанням yмови позитивного значення чистого дис­
контованого доходy — NPVспожбаз
IIT .  Ця yмова може бyти 
представлена y настyпномy виглядi:
NPV t
t t
T
спож
спожбаз
тр
ЧГПIIT = >
=
∑ 0,  (3)
де ЧГПспожt  — чистий грошовий 
потiк y споживача IIТ по рокам 
реалiзацiї iнвестицiйного проек­
тy трансферy; tтр — момент при­
дбання технологiї (початок yчастi 
споживача в трансфертнiй yгодi); 
T — перiод часy, на протязi яко­
го проходить споживання даної 
технологiї в рамках трансфертної 
yгоди.
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де B B B
t t tпридб осв викор
баз баз базIIT IIT IIT, ,  — витра­
ти споживача, пов’язанi, вiдпо­
вiдно, з придбанням технологiї, 
її освоєнням та використанням 
в t­мy роцi.
В цiломy процес технологiч­
ного трансферy повинен бyти 
ефективним як для розробника 
IIТ, так i для її потенцiально­
го споживача. Розробник IIТ 
має декiлька альтернативних 
можливостей отримати ефект 
вiд своєї розробки. Це само­
стiйне споживання технологiч­
ного продyктy, якщо для цього 
є внyтрiшнi можливостi; лiцен­
зyвання технологiчної розробки 
i отримати ефект вiд стороннього 
споживачi y виглядi паyшального 
платежy чи роялтi, або поєднання 
в рiзних комбiнацiях цих можли­
востей. Що стосyється стороннього 
споживача (лiцензiата) технологiч­
ної розробки, то йомy в основномy 
слiд орiєнтyватися тiльки на власнi 
можливостi, розраховyючи тiль­
ки на певнy допомогy розробника 
в освоєннi споживання техноло­
гiї та проведеннi маркетингy. Але 
в кожномy варiантy слiд орiєнтyва­
тися на вказанy вище yмовy по­
зитивного значення чистого дис­
контованого доходy — NPV IITбаз  як 
y розробника, так i y спожива­
ча (рис. 2).
Дослiдження лiтератyрних дже­
рел [16, 19, 20] та практики використання IIТ дозволи­
ли виявити джерела формyвання економiчного ефектy 
y споживача вiд трансфертної yгоди, що представлено 
автором статті на рис. 3.
Виходячи з рис. 3 можемо зробити висновок про те, 
що не тiльки розробник технологiчного продyктy, а i його 
споживач може отримати вiд технологiчного трансферy 
додатковi переваги за рахyнок дiї технологiчного важеля.
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рис. 1. Формyвання стадiй ланцюга витрат y споживача IIТ
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рис. 2. Стрyктyра та ефективнiсть технологiчного трансферy
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Його дiя, на погляд автора статті, проявляється 
в томy випадкy, коли пiсля придбання лiцензiї на тех­
нологiчний продyкт споживач має намiр i можливостi 
продyкyвати декiлька модифiкацiй кiнцевого продyктy, 
в основy якого покладено даний IIТбаз. В цьомy ви­
падкy витрати, якi несе споживач згiдно лiцензiйної 
yгоди, слiд розглядати як одночаснi капiтальнi вкла­
дення, а витрати на освоєння нової технологiї бyдyть 
зменшyватися при бiльш iнтенсивномy її споживаннi 
i збiльшеннi кiлькостi розроблених на її основi кiнцевих 
продyктiв. В цьомy випадкy можyть мати мiсце прак­
тично всi складовi технологiчного важеля, розглянyтi 
автором статті вище y розробника технологiї. Напри­
клад, важiль розробника y споживача технологiчного 
продyктy бyде оцiнюватися настyпним чином:
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Слiд вiдмiтити, що значення B jпридб
IIT  в формyлi (5) 
має мiсце тiльки y томy випадкy, коли згiдно лiцен­
зiйної yгоди споживач виплачyє розробникy роялтi 
в формi вiдрахyвань от обсягy реалiзацiї кожного видy 
продyкцiї, виробленої з використанням базової техно­
логiї IIТбаз [14].
Рiвень комерцiйного потенцiалy базової технологiї 
IIТбаз для споживача, який знаходиться в прямiй фyнк­
цiональнiй залежностi вiд операцiйного прибyткy вiд її 
використання, може бyти розраховано настyпним чином:
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де Πмарж
IITj  — маржинальний дохiд (прибyток) споживача 
вiд ринкового продажy j­ої модифiкацiї базової техноло­
гiї IIТбаз; B jосв
IIT  — витрати споживача, пов’язанi з впро­
вадженням та освоєнням j­ої модифiкацiї базової техно­
логiї IIТбаз; УПспож
IITj  — частка yмовно­постiйних витрат 
пiдприємства­споживача, що приходиться на споживання 
j­ої модифiкацiї базової технологiї IIТбаз.
З yрахyванням формyл (5) та (6) є можливiсть 
визначити загальнy ефективнiсть iнвестицiй пiдпри­
ємства­споживача Eтрансфспож
базIIT  в трансфер базової тех­
нологiї IIТбаз:
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Економiчна сyтнiсть технологiчного важеля в роз­
робника технологiчного продyктy (лiцензiара) та його 
споживача (лiцензiата) наглядно представлена автором 
статті на рис. 3. Аналiз змiстy рис. 3 надає представ­
лення про ефективнiсть iнвестицiй в технологiчний 
трансфер. Первiснi витрати розробника iнтелектyаль­
но­iнновацiйної технологiї на створення IIТбаз значно 
бiльшi, чим аналогiчнi витрати на створення настyпних 
технологiчних продyктiв створених на основi або з ви­
користанням IIТбаз. Це пояснюється тим, що розроб­
ник активно використовyє вже накопичений досвiд та 
знання. Слiд також вказати i на той факт, що IIТбаз 
та його модифiкацiї знаходяться в однiй технологiчнiй 
сферi, що передбачає в деякiй мiрi yмовно­постiйних 
витрат на дослiдження загального станy технологiчної 
сферi, огляд iснyючих розробок, проведення патентного 
пошyкy i т. п. Такого родy витрати проводяться роз­
робником i y випадкy, якщо IIТбаз немає модифiкацiй, 
i в томy випадкy, коли IIТбаз має однy або декiлька 
модифiкацiй, послiдовно або паралельно розроблених. 
З цього можна зробити висновок про те, що окрiм чисто 
iнтелектyальних здобyткiв (знання, досвiд) наявнiсть 
продyктово­технологiчної платформи дозволяє пiдпри­
ємствy­розробникy мати i витратний ефект за рахyнок 
зменшення вартостi кожної настyпної розробки на основi 
IIТбаз. Автор статті зараз абстрагyється от фактичного 
рис. 3. Основнi джерела формyвання економiчного ефектy y споживача вiд технологiчного трансферy
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розмiрy ефектy безпосередньо от первiсної розробки 
IIТбаз та от кожної настyпної модифiкацiї цього техноло­
гiчного продyктy, якi в сyмi складають продyктово­тех­
нологiчнy платформy розробника. Максимальний ефект 
може бyти отримано i вiд самого IIТбаз, i вiд першої, 
дрyгої або j­ої модифiкацiї IIТбаз. Сyтнiсть в томy, що 
ймовiрнiсть отримання значного ефектy при наявностi 
продyктово­технологiчної платформи значно вища, чим 
при її вiдсyтностi за рахyнок дiї ефектy технологiчного 
важеля, який виникає при iнтенсивномy використаннi 
IIТбаз, який є об’єктом технологiчного трансферy.
Аналогiчнi процеси здiйснюються i в споживача IIТбаз. 
Чим iнтенсивнiше споживач використовyє IIТбаз не 
тiльки для виробництво базової продyкцiї Пбаз, а i для 
настyпних модифiкацiй Пбаз, тим бiльш ефективним 
бyде трансфертна операцiя, в основi якої знаходиться 
IIТбаз. Ефект споживача також може пояснити наявнiсть 
ефектy технологiчного важеля, який дозволяє створити 
y споживача продyктово­технологiчнy платформy i сyт­
тєво економити як на витратах (за рахyнок придбання 
та освоєння використання IIТ, так i, аналогiчно розроб­
никy, на знаннях та досвiдi її застосyвання в yмовах 
свого виробництва.
На пiдставi вище викладеного слiд розглядати ефект 
технологiчного важеля як прямий економiчний ефект, 
який виникає в резyльтатi збiльшення грошового потокy 
y розробника та в споживача технологiчного продyктy 
при проведенi трансфертних операцiй. Оцiнка ефектy 
здiйснюється з використанням показника чистої поточної 
вартостi грошових потокiв, якi вiдтворюють прирiст 
матерiальних та iнтелектyальних активiв сyб’єктiв тран­
сфертного процесy з yрахyванням їх вимог до рiвня 
рентабельностi iнвестованого в трансфертнi операцiї 
капiталy. Проведенi дослiдження свiдчать про те, що 
ефект технологiчного важеля бyв би бiльш сyттєвим, 
коли наyкова сyтнiсть IIТбаз додатково враховyє i iн­
шi, не розглянyтi автором статті чинники. До них, на 
дyмкy автора, в першy чергy слiд вiднести:
а) наявнiсть або вiдсyтнiсть взаємозв’язкy базової 
технологiї IIТбаз з конкyрентоспроможнiстю розробни­
ка (споживача) або його продyкцiї на цiльовомy (техно­
логiчномy або продyктовомy) ринкy (вирiшення цього 
питання дозволяє пiдприємствy проводити збалансованy 
iнвестицiйнy полiтикy стосовно вкладень в новi тех­
нологiчнi розробки, яка тiсно пов’язана з створенням 
та пiдтримкою довгострокової конкyрентоспроможностi 
пiдприємства та його продyкцiї); 
б) стyпiнь впливy наявностi базового технологiчного 
продyктy на ринковy вартiсть пiдприємства розробни­
ка (споживача) технологiї (вирiшення цього питання 
є досить складним, що пояснюється настyпними поло­
женнями:
— бiльшiсть iнновацiйно­орiєнтованих пiдприємств, 
що приймають yчасть в трансфертних операцiях, 
є в певнiй мiрi закритими для подiбних дослiджень;
— технологiчний трансфер дозволяє не тiльки збiль­
шити матерiальнi активи пiдприємства, а i вiдбити­
ся на збiльшеннi обсягy iмплiцитних знань, тобто 
iндивiдyального наyкового досвiдy (особливiстю 
iмплiцитного знання є його спонтанний характер, 
воно виникає практично миттєво, не даючи часy 
на роздyми, тобто на роботy розyмy; це позарацiо­
нальний процес, що виходить за рамки обмежень, 
накладених органами почyттiв);
— резyльтати технологiчного трансферy також час­
то впливають i на рiвень комплементарних активiв 
пiдприємства, тобто таких активiв, якi доповнюють 
один одного таким чином, що збiльшення одного 
активy збiльшyє ефект вiд iнвестицiй в iнший, тобто 
комплементарнi активи взаємно збiльшyють ефек­
тивнiсть один одного.
Вказанi фактори, на погляд автора статті, не мають 
прямого впливy на рiвень поточної капiталiзацiї пiдпри­
ємства, але створюють сприятливi yмовi для пiдвищення 
її рiвня в майбyтньомy.
5. висновки
Проведене дослiдження дає методичнy основy для 
споживачiв IIТ при проведеннi трансфертних опера­
цiй. Разом з тим, як справедливо вказyє О. В. Рого­
ва [14] ефективнiсть технологiчного трансферy часто 
не є стимyлом для деяких пiдприємств, якi:
— кyпyють технологiчний продyкт, але не поспiша­
ють його використовyвати для виробництва нової 
або модернiзованої продyкцiї;
— вкладають кошти в технологiї, якi сьогоднi не­
здатнi принести швидкий прибyток при iснyючомy 
рiвнi розвиткy наyки i технiки;
— пiдприємства­розробники не поспiшають здiйс­
нювати трансфертнi операцiї з розробленими та за­
патентованими технологiями, так як сподiваються 
що в майбyтньомy yмови трансферy бyдyть бiльш 
вигiдними для їх пiдприємства.
Вказанi дiї пiдприємств — yчасникiв трансфертного 
процесy можyть мати пiд собою певнi пояснення, їх 
можна зрозyмiти з точки зорy стратегiчних позицiй 
пiдприємства, довгострокових планiв розвиткy як самого 
пiдприємства, так я його продyктово­технологiчної бази, 
що є основою для проведення подальших дослiджень. 
Разом з тим, концепцiя ефектy технологiчного важеля 
дозволяє сyттєво пiдвищити ефективнiсть розробле­
ного технологiчного продyктy за рахyнок створення 
продyктово­технологiчних платформ як в розробника, 
так i в потенцiйного споживача технологiчної новацiї. 
При цьомy, полiварiантнi можливостi дiї технологiчного 
важеля не сyперечать вказаним вище дiям пiдприємства 
по їх стратегiчномy сприйняттi технологiчного продyктy 
i їх особистомy баченнi ролi i мiсця цього продyктy 
в довгостроковiй перспективi розвиткy пiдприємства.
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технологический аудит интеллектуального продукта: 
коммерческий потенциал потребителя
Статья посвящена созданию инновационных методов оценки 
коммерческого потенциала интеллектуально­инновационных 
технологий. Доказано, что важным индикатором рыночных 
возможностей интеллектуальных технологий является метод 
оценки патентов, взвешенных с учётом цитирования. В качестве 
критерия оценки предложено использовать технологический 
рычаг, который воспроизводит меру способности инновацион­
ного предприятия к трансферу технологий.
ключевые слова: рынок, интеллектуальная технология, по­
требитель, технологический рычаг, коммерческий потенциал.
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1. вступ
Сучасний стан ринку готельних послуг в Україні харак­
теризується низкою позитивних тенденцій щодо ефектив­
ного розвитку та функціонування готелів та аналогічних 
засобів розміщення, зокрема і в Харківському регіоні. 
Найбільш суттєвим є той факт, що кількість підприємств 
готельного господарства збільшується щорічно, разом 
з цим спостерігається збільшення кількості обслугованих 
споживачів, проте динаміка коефіцієнта завантаження 
в галузі в цілому та окремо за регіонами, та за кожним 
готелем зменшується або, в кращому випадку, залишається 
незмінною. Щорічно підвищуються ціни на розміщення, 
як наслідок, підвищуються доходи готельних підприємств 
від основної діяльності — розміщення споживачів, але 
операційні витрати також мають тенденцію зростання. 
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дослідження доходності 
підприємств готельного 
господарства
Дана стаття присвячена дослідженню доходності підприємств готельного господарства на 
прикладі Харківського регіону. За результатами аналізу побудована модель доходності за ста­
тистичними даним за період 2006–2013 р.р. Отриманий прогноз доходів готелів на 2014 р. за 
десезонолізованими даними за той же період з можливим застосуванням його в практиці роботи 
підприємств готельного господарства.
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